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З розвитком ринкових відносин у країнах з перехідною економікою зростає 
значення лізингу для суб'єктів господарювання як нового перспективного методу 
інвестування. В умовах гострої конкуренції лізинг став додатковим і достатньо 
ефективним каналом збуту виробленої продукції, він дозволив розширити коло 
споживачів та відкрити нові ринки збуту.  Досвід багатьох країн доводить, що лізинг 
потенційно може стати альтернативою кредитування, а за умови ефективної державної 
підтримки навіть перевершити його. Між тим в Україні, де лізинг є порівняно новим 
фінансовим інструментом, не повною мірою використовується накопичений 
розвинутими країнами досвід використання лізингу як механізму інвестування та 
оновлення основних фондів. 
В останні роки набув розповсюдження міжнародний лізинг, який за підсумками 
світової практики в сфері здійснення міжнародних лізингових операцій досить 
позитивно впливає на внутрішнє законодавство держав.  
Міжнародний лізинг — це договір лізингу, що укладається суб’єктами лізингу, 
які перебувають під юрисдикцією різних держав, або якщо майно чи платежі 
перетинають державні кордони. Розрізняють наступні види  міжнародного лізингу: 
прямий експортний; прямий імпортний; транзитний (непрямий). 
Використання міжнародного лізингу як методу залучення інвестицій в 
економіку України є особливо корисним в сучасних умовах дефіциту капітальних 
вкладень за рахунок власних коштів підприємств, відсутності необхідної державної 
підтримки, недостатнього обсягу прямих іноземних інвестицій, обмеженого доступу до 
довгострокових кредитних ресурсів. Міжнародний лізинг допомагає досягати та  
ефективно погоджувати інтереси виробників і споживачів, банків і лізингових компаній 
Використання міжнародного лізингу в умовах сучасного світогосподарського 
стану у країнах з різним рівнем економічного розвитку у після кризовий період має 
суттєвий стабілізаційний макроекономічний ефект та створює передумови 
національного інноваційного розвитку. 
 Таким чином, міжнародний лізинг може стати дієвим чинником стимулювання 
притоку інвестицій в основний капітал та економічного зростання країни в цілому. 
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